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摘 要 
随着我国社会经济的繁荣，父母对子女教育问题愈加重视。同时，城市的快
速发展，外来人口增加、滞后的教育发展规划、招生管理过程不公开等原因一定
程度上造成教育资源紧张、学位资源紧等社会问题。 
为解决上述问题，该论文的系统将采用百度地图 API 技术、HTML、CSS、
Java、数据挖掘等技术，通过整合公安、教育、卫计的人口基本信息、教育资源
信息等数据，建立适龄学生入学分析模型，从城区、学校、教育等级等不同维度，
对海口市小学、初中等入学情况进行对比分析，从而根据历史数据，预测出下一
年度的入学预测人数，从而为教育管理部门配置教育资源信息提供一定的参考。
另外，通过运用百度地图技术，直观形象的展示了各学区的划定范围，供社会大
众方便查询，为管理部门制定行政规定、教育部门招生计划提供信息支撑，解决
教育资源配置合理化、入学难等社会热点问题，为民众提供便利的服务，提供信
息化的方式进行管理。 
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Abstract 
 
 
Abstract 
With the rapid development of the city, the immigrant population increased, 
lagging education development plan, enrollment management process is not open 
educational resources and other reasons certain cause tension on the degree of 
resources tight and other social issues.  
To solve the above problems, the paper system will use Baidu Maps API 
technology, HTML, CSS, Java, data mining techniques, through the integration of 
public security, education, population health meter basic information, educational 
resources information and other data, the establishment of school-age children 
enrollment model, from the city, school, education levels, etc. different dimensions of 
Haikou City elementary school, junior high school enrollment and other comparative 
analysis, thus based on historical data, the number of predicted enrollment forecast for 
next year, so that the allocation of educational resources for education authorities 
information to provide a reference. In addition, through the use of Baidu map 
technology, visual image shows the scoping of each school district, for the public to 
facilitate the inquiry. 
 
 
Keywords：School-age Students  ；School District；Java.
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第一章 绪 论 
1.1 选题背景及意义 
随着我国社会经济的繁荣、父母对子女教育问题越加重视，同时城市的快速
发展，外来人口增加、滞后的教育发展规划、招生管理过程不公开等原因一定程
度上造成教育资源紧张、学位资源紧等社会问题。教育、就业、人口管理等职能
部门除了通过行政方式进行管理，如规范办学行为，“堵”住各种制度漏洞、提高
学校办学整体水平、做好聚集生源的“疏”散工作，科学规划学校布局“扩”充学
位数量、充分发挥民办学校的力量缓解公办学校的压力等措施）。另一面尝试以
信息化的手段，整合相关职能部门的数据，对适龄学生入学进行多方面分析，为
管理部门制定行政规定、教育部门招生计划提供信息支撑，解决教育资源配置合
理化 、入学难等社会热点问题，为民众提供便利的服务。 
1.2 国内外基础教育的现状 
基础教育是国家公民“透过教育所学习和达到的社会生活基本技术，一个公
民在社会群体活动中，应具备基本的读写算能力、以及技艺传授、特殊训练等职
业性的教育行为能力。在我国，基础教育包括幼儿教育、小学教育、普通中学教
育（初中、高中）等各个阶段，发挥着重要作用。 
本课题尝试以信息化的手段，整合公安户籍信息、计生全员人口数据、教育
学籍信息等，构建适龄学生入学分析模型，对适龄学生入学进行多维度分析，模
拟和预测下一年城市各片区、各学校的招生计划，为教育主管部门制定行政规定、
招生计划提供信息支撑，解决教育资源配置合理化 、入学难等社会热点话题，
为民众提供便利服务，构建社会主义和谐社会。 
为什么入学难问题始终困扰着中国千千万万的家庭，是我国教育体制问题还
是的中国父母望子成龙心切，还是社会风气问题造成？可以从与我们依水相临的
日本、还有同根同源的台湾比较，这些都是受儒家文化熏陶的地区，文化理念、
教育方式等都极高的相似性，我们内地的教育制度、择校机制、学区划分管理规
范都可以与其对比，分析相同与差异性，特别是台湾的教育体制，将会在后面着
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重介绍。通过比较，借鉴其先进经验，完善我国教育资源配置、学区划分、学生
择校、教育公平性、外来人口子女入学等民众关心的社会热点话题都有比较重要
的意义。 
1.2.1 国内外研究动态 
1、台湾地区教育概况 
台湾地区的学制分为三个阶段，12年基础义务教育，含9年小学教育和3年初
中教育，3年高中教育和4年高等教育。实行这样的教育制度，目标是实现教育机
会均等，缩小不同地区的教育差距，降低学生学校压力，从而统筹城乡发展，提
高民众人文素质，提升社会竞争力，实现社会公正与公平。台湾为什么要采用深
化学区划分机制改革呢，因为父母希望子女能够分配到是师资力量，教学资源丰
富的学校，从而保证能够获得其子女能够受到良好的教育环境，而通过简单的学
区划分，会造成教育资源不均衡。因此学区的划分，在台湾教育上是一个敏感的
社会问题，必须以社会公开的形式，听众民众的征求意见。因此台湾在2007年颁
布了《台湾地区基础义务教育规划方案》，主要是达成两个改革目标[1]。 
（1）结合实际情况，对学校的区域进行合理灵活的划分，并形成核议机制，
使学校的招生负载需求与各学区适龄学生的人数相匹配，形成均衡的匹配要求。 
（2）结合学生家庭具体情况，如上学路程的远近，个人生活习惯，交通安
全的便利性，提倡学生就近或者结合自己的发展意愿入学。为实现这个目标，方
案中也考虑在同一地区内，实现基础义务教育、高中、职校等不同阶段教育的合
理分布，实现不同城区的教育资源配置、教育质量均等。另一方面，加强学校基
础设施的扩建、学科的调整，逐步提高招生比例，便于学生就近入学，具体实施
重点从以下两方面进行： 
①根据《台湾基础教育法》，成立12年基础教育委员会，明确需要推进的内
容与发方式。 
②基础教育委员会由政府教育主管部门代表、社会学者与公正认识、专家等
代表组成，负责台湾十二年基本教育的整体规划和学区划分的实施与监督，实现
社会的不同主体的多元参与，以便能够考虑社会不同阶层的教育利益。 
另外，规划方案也对学生入学方式进行了阐述： 
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（1）由各学校基本教育推动委员会来负责各自所在辖区的入学资格的申请、
筛选分配等工作，以此来管理多元入学申请，如申请、信息核对、分配等不同形
式的学生入学诉求。 
（2）规划方案中也对入学条件进行了改革，将入学依据与门槛并行的现状
改为以学。 
（3）学生的学识能力测验为入学的门槛条件，改革的重点先是从基础教育
初中生实行。 
（4）学校按照发展规划和教学特色，招收合适的学生入学，以便因材施教， 
而各学校的学区划分范围和学校类型由教育促进委员会来讨论及公布，学校再
依据评估结果制定招生条件。        
（5）学生按照发展兴趣和自愿的原则就读各基础学区内的学校，改革重点
在于教育主管部门建立学校信息档案，向社会公开，使公众了解各学校的师资力
量与学校特长，加强申请学生的择校辅导，使学生能结合个人的学习情况及发展
兴趣，选择适合自己的学校。 
2、 日本的教育概况 
我们的邻国日本，特别注重的基础教育的公平性，在适龄学生的入学选择学
校过程中，也会碰到择校的问题，但跟我国的择校有很大的区别，我国的择校现
象是家长为了子女能够入名校就读而挖空心思，动用所能利用社会资源，花费很
多精力与财力。日本的小学招生是未按照学区划分就近入学制度，学生是可以自
由选择不同片区内的小区。如果某所小学学区外的申请人数过多，则进行公开摇
号申请。但前提条件是每所学校的基础设施、师资力量等软硬件设施都要基本一
样，确保学生所收到的教学环境都基本差不多。因此日本所有的公立小学的教育
基础设施都一样，如教学设备、住宿环境、体育设施、多媒体教学工具等基础设
施都是等质建设，因此学校硬件上就没有好差之分了。另外，在师资力量建设上，
日本要求教师不能连续在所在城市的 同一学校工作五年以上，执教经历需在
不同的学区执教过，包括偏远的郊区。但是，过度重视教育资源的等质化，也会
引发部分学校出现制度僵化，学风教风沉闷的现象，如某些学校管理者无需为了
提高学校质量而对工作上进行变革或提升，不用去考虑如何去争取优质的教学资
源，如好的老师和优秀的学生，只要等着政府教育主管部门分配即可。为了消除
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这一弊端，首都东京地区在2002年开始实行在学区划分基础上实现学生自由择校
制度，学校在满足招收所在学区范围内的适龄学生基础上，可以接收学区范围外
的学生的入学申请，如报名人数超过计划数，便以摇号的方式进行选取 。摇号
过程必须公开公平，需在第三方机构监督下执行。 
另外，日本对基础教育学生不收任何学费和杂费，对家庭困难的学生给予更
大的资助，如校服费、郊游费、餐补费、体育用品飞等都给予支持或面授，这样
可以减轻困难学生的负担，同时，由于每所学校的教学质量都基本一样，也不会
出现穷学生上不起好学校的问题。同时，日本教育部门禁止公立学校的老师对学
生进行收费补课或者到社会培训机构去兼职，如违反相关规定，则进行处分或者
开除。并规定，老师不能接收学生家长的馈送的礼品或者经济上的利益，不能对
个别学生进行特殊对待，如违反，则构成受贿罪及收到法律的严惩[2]。 
3、 我国的教育概况 
随着我国社会经济的繁荣、父母对子女教育问题越加重视，同时城市的快速
发展，外来人口增加、滞后的教育发展规划、教育资源配置不合理。招生管理过
程不公开等原因一定程度上造成“入学难、择校贵”等社会问题。现行的入学资
源分配主要模式是按学区就近入学。按学区就近入学是指将城市划分为若干学
区，按照学生的户口所在地或实际居住地就近入学。这种方式的初衷一方面是为
了实现教育资源配置的公平性，避免使用价格机制配置优质教育资源；另一方面
是为了实现就近入学，减轻学生的负担[3]。因此每年开学之际，也是牵动着千千
万万家长的神经，为了让子女上好的学校而动用一切资源，从而造就了很多“名
校”，也带动了所谓的“学区房”的火热，更有甚者，有的房地产开发商更是以
“学区房”为噱头，欺骗消费者，同时学区的划分，学位申请也给少数教育管理
人员带来寻租空间,造成教育的不公平性，违背了义务教育的根本宗旨。针对上
述问题，教育主管部门需要深刻反思自身的执政施政理念，更多的倾听民众呼声，
认真执行国家教育工作有关规定，加强如规范办学行为，“堵”住各种制度漏洞、
提高学校办学整体水平、做好聚集生源的“疏”散工作，科学规划学校布局“扩”
充学位数量、充分发挥民办学校的力量缓解公办学校的压力等措施，实现教育资
源合理配置与公平教育，让信息公开，接受公众监督，将为民办事及办好事落到
实处。 
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1.2.2 台湾教育对大陆的启示 
大陆、台湾同根同源，文化、教育、思想都有高度的相似性，台湾的基础教
育改革所取得的效果，以及在改革中碰到的问题对大陆地区的教育有着很好的参
照作用，如教育发展规律、教育改革碰到的难题、教育资源的优化配置等，都可
以值得借鉴。 
1、推行教育资源公平配置与因材施教 
目前，大陆地区的教育普遍存着教育资源配置不均衡、优质教育资源集中在
发达地区和少数学校等情况。高考未能实现全国统考，各省份高考录取分数线也
不统一，高校招生名额分配各地区也有差异，重点大学的招生指标和录取分数都
偏向于发达地区或学校所现在省份和城市过度倾斜，这些都是教育不公平的体
现，容易造成发达地区与欠发达区上的两极发展，加大国民受教育的差距，而教
育对每个人都是影响一生的事情，不能在同一起跑上起跑，教育环境的不均等，
也容易造成就业机会的不均等，从而留下城乡之间、阶层之间的矛盾的隐患。虽
然教育部也在给新疆、西藏等少数民族、偏远省份进行高考政策上的优惠，但教
育改革在于全民接收教育机会均等，教育资源配置平衡，而不仅仅是政策上的照
顾。国家应给予每个学生公平的教育机会，才能实现未来社会的公正，才能够缩
小社会贫富差距等民生问题[4]。 
随着我国经济社会繁荣发展，教育改革的必要性和紧迫性日益突出，国家也
不断加大了对教育基础资源的财政投入。完善了国家助学制度，给予经济困难家
庭的学生奖学金，助学金、助学贷款等经济上的补助，以便其能够顺利完成学业。
给予中西部地区更多沿海地区高校的招生名额，推动沿海地区和内陆地区的校际
合作。另外，也要注重特殊教育办学条件的完善，给予更多财政的投入和就业上
的支持。通过一系列的改革举措，将一定程度上解决教育区域发展的差距化，资
源配置不均衡，从而保障国民教育均等权利。 
2、扩大学区管理，灵活采用多种入学机制 
台湾地区的 12 年基础教育是一种多元性、适性及弹性的改革，其学区划分
和入学方式主要参照了欧美发达各个国家的制度及方式。在学区划分方面，台湾
地区结合自身的区域特色，充分考虑学生的分布情况，进行学区划分，既鼓励学
生就近入学，又较好的保障了学生选择学校的自由权。在入学方式方面，各个学
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